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Latar Belakang : Seiring berkembangnya teknologi, ojek konvensional telah di 
kembangkan menjadi ojek berbasis online yang mempermudah penumpang dalam 
proses pemesanan ojek (Novianah et al., 2014). Meningkatnya pengguna ojek 
online menciptakan lapangan pekerjaan baru yang banyak di minati oleh banyak 
orang, terdapat beberapa tipe motor yang di digunakan salah satunya motor bebek 
dan motor matic, banyaknya pengguna jasa ojek online membuat durasi bekerja 
pengendara ojek online menjadi bertambah dan hal tersebut mengakibatkan 
pengendara duduk dalam waktu yang lama seh/ingga mengakibatkan nyeri 
punggung bawah (A. Gunawan, 2016). Tujuan penelitian : Untuk mengetahui 
apakah ada hubungan antara duduk lama dan tipe motor dengan kejadian nyeri 
punggung bawah pada pengendara ojek online. Manfaat Penelitian : Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan dapat 
digunakan untuk bahan penelitian lanjutan. Metode Penelitian : Penelitian  ini  
merupakan  jenis penelitian dengan menggunakan observasional analitik  
menggunakan metode cross sectional, dengan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 40 orang berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi, teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini  dengan cara memberikan kuisoner kepada 
responden yang masuk dalam kriteria inklusi melalui kuesioner berupa google 
form. Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menggunakan analisis univariat untuk 
mendeskripsikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, lama 
duduk, tipe motor, dan nyeri punggung bawah dan menggunakan analisis bivariat 
dengan uji korelasi spearman rank dan didapat nilai korelasi antara lama duduk 
dengan nyeri punggung bawah (0,460) dan nilai korelasi antara tipe motor dengan 
nyeri punggung bawah (0,658). Kesimpulan : Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan sedang antara duduk lama dengan kejadian 
nyeri punggung bawah pada pengendara ojek online dan terdapat hubungan kuat 
antara tipe motor dengan kejadian nyeri punggung bawah pada pengendara ojek 
online.  
 

















Background: As technology develops, conventional ojegs have been developed 
into online-based ojegs that make it easier for passengers to order ojek (Novianah 
et al., 2014). The increasing number of online motorcycle taxi users creates new 
jobs that are much in demand by many people, there are several types of 
motorbikes that are used, one of which is motorcycle and automatic motorbikes, 
the number of online motorcycle taxi service users has increased the working 
duration of online motorcycle taxi riders and this has resulted in riders sitting 
down. in a long time so that it causes lower back pain (A. Gunawan, 2016). 
Research objective: To determine whether there is a relationship between 
prolonged sitting and the type of motorbike with the incidence of low back pain in 
online motorcycle taxi riders. Research Benefits: The results of this study are 
expected to complement previous research and can be used for further research 
materials. Methods: This research is a type of research using observational 
analytic using cross sectional method, with the sample used in this study as many 
as 40 people based on inclusion and exclusion criteria, data collection techniques 
in this study by giving questionnaires to respondents who fall into the inclusion 
criteria. through a questionnaire in the form of google form. Results: The results 
of this study used univariate analysis to describe the characteristics of respondents 
based on gender, age, length of sitting, motor type, and low back pain and used 
bivariate analysis with the Spearman rank correlation test and the correlation 
value between sitting length and low back pain was obtained ( 0.460) and the 
correlation value between motor type and low back pain (0.658). Conclusion: 
From the results of the study it can be concluded that there is a moderate 
relationship between sitting for a long time and the incidence of low back pain in 
online motorcycle taxi riders and there is a strong relationship between the type of 
motorbike and the incidence of low back pain in online motorcycle taxi riders. 
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